
























据民政部统计，2009 年，我国共有社会团体 22.9 万
个，基金会 1 597 个，民办非企业单位 18.2 万个。相比之下
助残机构却相对较少。据相关统计为 2 000 多家。而据
2006 年中国残疾人联合会调查统计，全国各类残障人士的
总数为 8 296 万人。截至 2006 年 4 月 1 日，我国残障人士
占全国总人口的比例为 6.34％，其中残障人士贫困家庭有
10 589 678 户。各类残障人士的人数及其占残障人士总人
数的比例分别是：视力残障 1 233 万人，占 14.86％；听力残
障 2 004 万人，占 24.16％；言语残障 127 万人，占 1.53％；
肢体残障 2 412 万人，占 29.07％；智力残障 554 万人，占












上，我国的残障 NGO 除了早期的中国残联等 GONGO 诞
生于 20 世纪，在有关的调查报告中显示，将近有 50%的残
障 NGO 诞生于 21 世纪之后。







摘要：改革开放三十年，我国残疾人事业取得了巨大的发展。其中残障 NGO 功不可没。尽管目前我国的助残 NGO 已
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目前，我国残障 NGO 产生问题的根源在于 NGO 的注
册与管理体制，因此要使残障 NGO 获得根本性的突破就
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